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Тема магістерської кваліфікаційної роботи:
Актуальність роботи полягає в тому, що газотранспортна
система України перебуває у поганому стані : обладнання зношене,
застаріле, має мізерний ККД. В результаті цього втрачається значна
кількість енергії вторинних енергетичних ресурсів, які виникають при
транспортуванні газу, а саме надлишкового тиску, нагнітачів
природного газу, відхідних газів газотурбінних установок. Ці вторинні
енергетичні ресурси можливо утилізувати та використати їхню
енергію для вироблення електричної енергії, енергії холоду, теплової
енергії.
Метою роботи є обґрунтування вибору технічних засобів для утилізації
вторинних енергетичних ресурсів.
Задачі:
1. Вибрати та обґрунтувати конструктивну схему утилізації вторинних
енергетичних ресурсів на компресорній станції системи газопостачання.
2. Виконати математичне моделювання оцінки технічного стану
компресорної станції.
3. Застосувати методики розрахунку та оцінювання потенціалу ВЕР в
системі газопостачання.
4. На прикладі конкретного об’єкта розробити організаційно-
технологічне забезпечення реалізації проектних рішень.
Об’єкт роботи – технічні засоби та способи забезпечення утилізації
вторинних енергетичних ресурсів для підвищення енергоефективності системи
газопостачання.
Предмет роботи – процеси перетворення енергії газового потоку,
зокрема, на компресорній станції системи газопостачання.
Наукова новизна. За допомогою методики здійснено розрахунок
потенціалу вторинних енергетичних ресурсів надлишкового тиску.
Запропоновано раціональні залежності для обладнання, що підвищує
енергоефективність системи газопостачання. Отримано аналітичні
залежності та графіки, які дають змогу визначити раціональні
параметри для забезпечення енергоефективності системи
газопостачання.


Схема використання енергетичних ресурсів при утилізації  ВЕР 
Основні види ВЕР, що виникають при транспортуванні природного газу та ймовірні напрямки їх використання







ВИСНОВКИ
В магістерській кваліфікаційній роботі виконано аналітичний огляд систем утилізації
вторинних енергетичних ресурсів в системі газопостачання, здійснено техніко-економічне
обґрунтування створення енерготехнологічного комплексу на базі детандер-генераторного
агрегату на КС. Основні показники розрахунку: капітальні затрати на влаштування системи
утилізації вторинних енергетичних ресурсів на компресорній станції - 3864 тис. грн.,
собівартість електроенергії виробленої в УТДУ - 0,71грн/кВт*год, NPV-5885,9 тис. грн., IRR -
53,43%, PI - 1,52, дисконтований термін окупності - 2 роки і 8 місяців.
В теоретичному обґрунтуванні наведено методику розрахунку потенціалів вторинних
енергетичних ресурсів надлишкового тиску. За цією методикою проведено розрахунок в якому
отримано наступні результати: енергетичний потенціал енергоносія - 126179,6 (Дж/кг), питомий
загальний вихід вторинних енергетичних ресурсів надлишкового тиску - 489, 1 (кВт), загальний
об’єм виходу вторинних енергетичних ресурсів 1645,16 (тис. кВт*год). Відповідно до проведеного
розрахунку до встановлення на компресорній станції прийнято УТДУ потужністю 489 кВт. Описано
принцип роботи комплексної схеми використання вторинних енергетичних ресурсів на компресорній
станції, а також розраховано схему комплексу із застосуванням детандер-генераторного агрегату.
Здійснено оцінку надійності системи компресорної станції та побудовано дерево логічного висновку.
В організаційно - технологічному забезпеченні реалізації проектних рішень розроблено
технологію заготівельних та монтажних робіт системи утилізації вторинних енергетичних
ресурсів. В результаті розробки проекту комплексної схеми використання вторинних
енергетичних ресурсів на компресорній станції визначено необхідну кількість виробів та
матеріалів для монтажу системи , потребу в допоміжних матеріалах (загальна маса складає 9,357
т.), визначено склад та об’єм робіт, обрано метод виконання робіт (послідовний), підібрані
необхідні машини і механізми для виконання монтажних робіт, визначено трудомісткість
монтажних робіт, яка складає 27,56 люд*год., на її основі складено календарний графік виконання
робіт, загальної тривалості робіт, яка складає 7,25 днів. Підібрано кількість та число бригад.
Також розглянуті питання з енергозбереження та охорони довкілля і охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях.
В четвертому розділі складено локальний кошторис  для монтажу енерготехнологічного 
комплексу на базі детандер-генераторного агрегату. Основні техніко-економічні показники: 
кошторисна вартість –3569,863 тис. грн, загальна тривалість будівництва - 7,25 днів, термін 
окупності - 2 роки та 8 місяців.
Дякую за увагу!
